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Leni Maryani (K5412046). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Existing 
Kecamatan Grogol Tahun 2016 terhadap Rencana Detail Tata Ruang 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2034. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, 
Desember 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui kondisi struktur dan pola 
ruang Existing di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 (2) 
Mengetahui kesesuaian struktur dan pola ruang Existing di Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 terhadap Rencana Detail Tata Ruang 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2034 (3) Mengetahui 
implementasi tema kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang Existing Kecamatan 
Grogol Tahun 2016 terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2034 bagi pembelajaran Geografi di Kelas X 
SMA. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan keruangan. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemanfaatan ruang 
yang ada di Kecamatan Grogol. Teknik pengambilan sampel dilakukan untuk 
melakukan uji ketelitian citra menggunakan teknik areal based sampling yaitu 
penentuan sampel area berdasarkan atas grid/cell system based area yaitu 
penentuan sampel area berdasarkan pada batas-batas yang dibuat atas media citra 
satelit atau foto udara yang berupa garis vertikal dan horizontal (Yunus, 2010: 
396). Teknik ini dipilih dengan maksud agar titik sampel yang akan digunakan 
untuk uji ketelitian citra tersebar merata di seluruh area penelitian. Teknik 
pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan 
interpretasi citra. Teknik analisis data yang digunakan adalah Matching dan 
Scoring. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Struktur ruang di Kecamatan Grogol terdiri 
atas 2 grup indikator yang diperinci ke dalam 4 indikator, sedangkan pola ruang di 
Kecamatan Grogol terdiri atas 3 grup indikator yang diperinci ke dalam 10 
indikator; (2) Pemanfaatan ruang Existing Kecamatan Grogol Tahun 2016 
memiliki tingkat kesesuaian terhadap RDTR Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2014-2034 sebesar 65,99% (tingkat kesesuaian sedang). (3) 
kajian penelitian dapat dikembangkan menjadi modul pembelajaran geografi 
untuk SMA kelas X semester 1 pada materi menganalisis citra penginderaan jauh. 
 









Leni Maryani (K5412046). Evaluation of Existing Space Utilization in 
Grogol Subdistrict 2016 to the Detail Spatial Planing of Grogol Subdistrit  
Sukoharjo District Year 2014-2034. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University, Desember 2016. 
The purpose of this research are: (1) Determine the condition of the 
structure and spatial patterns Existing in Grogol, Sukoharjo Year 2016 (2) 
Determine the suitability of the structure and spatial patterns Existing in Grogol 
Sukoharjo 2016 to the Detail Spatial Plan  Grogol Sukoharjo Year 2014-2034 (3) 
Knowing the implementation of the theme research of Evaluation of Existing 
space Utilization Grogol 2016 to the Detail Spatial Plan Grogol Sukoharjo Year 
2014-2034 for learning Geography in Class X High School. 
This research is qualitative descriptive that use spatial approach. The 
research population was the whole utilization of existing space in Grogol. The 
sampling technique was conducted to test the accuracy of the image using the 
techniques of the area based sampling is sampling the area based on a grid / cell 
system based area that is sampling the area based on the limits made on media 
satellite images or aerial photographs in the form of vertical and horizontal lines  
(Yunus, 2010: 396). This technique chosen with the purpose that the sample points 
that will be used to test the accuracy of the image is spread evenly across the 
research area. Data collecting techniques are using observation, documentation 
and interpretation of satellite image. Data analysis techniques used were 
Matching and Scoring. 
The results of this research are: (1) The structure of space in Grogol 
consists of two groups of indicators broken down into four indicators, while the 
spatial pattern in Grogol consists of three groups of indicators itemized that 
broken down into 10 indicators; (2) Utilization of Existing space Grogol 2016 has 
a level of conformity to RDTR Grogol Sukoharjo Year 2014 to 2034 amounted to 
65.99% (the level of medium conformance). (3) The research study can be 
developed into learning modules for high school in the geography class X first 
half of the material analyzed remote sensing imagery. 
 










Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah 
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